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PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Febrer 2016 16
1
VIII Tallers i Jornades de Memòria Oral: «Fer
de músic. Projecte de recuperació de la memò-
ria oral dels músics de les cobles orquestres
(II): Nina, amb veu pròpia»
TORROELLA DE MONTGRÍ, 5 DE FEBRER.
ORGANITZA: MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA.
Curs «Nous escenaris per al món del segle
XXI: la nova ruta de la seda»
OLOT, INICI 12 DE FEBRER. ORGANITZA: PATRONAT
D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA.
Ruta literària «Artur Bladé i Tarragona»
TARRAGONA, 13 DE FEBRER. ORGANITZEN:
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA I INSTITUT
RAMON MUNTANER. ACTIVITAT EMMARCADA EN LA
COMMEMORACIÓ DEL 20È ANIVERSARI DE LA MORT
D’ARTUR BLADÉ I DESUMVILA.
XII Trobada de Centres d’Estudis i de Recerca
del Penedès
27 DE FEBRER. ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS
PENEDESENCS.
VII Jornades del Centre d’Estudis Escalencs: «El
patrimoni de l’Escala i de l’Empordà»
L’ESCALA, 4, 5, 18 I 19 DE MARÇ. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS ESCALENCS.
Jornades d’Arquitectura Modernista: «El
Modernisme, Domènech i Muntaner i el seu
temps»
REUS, 8, 10, 15 I 17 DE MARÇ. ORGANITZEN: CENTRE
DE LECTURA DE REUS I CENTRE D’ESTUDIS
CANETENCS.
XIII Jornades d’Història Local i Patrimoni
Cultural a Menorca
ALAIOR, 4, 5 I 6 DE MARÇ. ORGANITZEN: INSTITUT
MENORQUÍ D’ESTUDIS I CENTRE D’ESTUDIS LOCALS
D’ALAIOR.
Exposició: «Construint el paisatge.
Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya»
PALAMÓS, DEL 8 DE FEBRER AL 10 DE MARÇ.
ORGANITZEN: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA. OBSERVATORI DEL
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Josep Casanovas (UVic-UCC), Montserrat Duch (URV), Enric Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners
(C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi Ponce (UVic-UCC), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans
Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
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X CONGRÉS DE LA CCEPC: «RECURSOS I TER-
RITORI. PERSPECTIVA HISTÒRICA I NOUS
EQUILIBRIS»
Els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2016 tindrà lloc
a la Sala Plana de l’Om de Manresa el X Congrés
de la CCEPC, amb el títol «Recursos i territori.
Perspectiva històrica i nous equilibris» i organit-
zat per la Coordinadora de Centres d’Estudis de
Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner,
l’Ajuntament de Manresa i el Centre d’Estudis
del Bages.
El congrés s’estructurarà al voltant de quatre
àmbits, dedicats a l’alimentació, el poblament,
les comunicacions i l’energia. Tots els investiga-
dors que vulguin participar en el congrés pre-
sentant-hi comunicacions tenen temps fins al 
30 de maig de 2016 per enviar a l’adreça
ccepc@iec.cat el títol de la seva aportació i un
resum de mil caràcters.
Per a més informació: www.ccepc.org. 
CANDIDATURES ALS PREMIS RECERCAT 2016
Els Premis Recercat tenen com a objectiu reco-
nèixer la important tasca que duen a terme els
centres d’estudis i les persones que hi estan vin-
culades en el conjunt dels territoris de parla
catalana. 
L’Institut Ramon Muntaner, l’entitat organitza-
dora, ha obert la dotzena convocatòria dels pre-
mis. Es lliuraran en un acte emmarcat al XII
Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local,
que se celebrarà a Vic els dies 31 d’abril i 1 de
maig de 2016.
Totes les entitats del món de la cultura i la
recerca locals que ho desitgin hi poden presen-
tar candidatures fins al dia 10 d’abril, a l’adreça
info@irmu.org.
RESOLUCIÓ DE LA V BECA JOAN VENY
El mes de desembre passat es va reunir el jurat
de la cinquena convocatòria de la Beca Joan
Veny, atorgada per l’Institut Ramon Muntaner
amb el suport de la Direcció General de Política
Lingüística del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. 
La Beca Joan Veny, destinada a investigadors de
l’àmbit dels centres d’estudis, es concedeix a
treballs de recerca que, d’una manera general,
PATRIMONI ETNOLÒGIC I IMMATERIAL I INSTITUT
RAMON MUNTANER.
Assemblea de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana
SANT JUST DESVERN, 12 DE MARÇ. ORGANITZA:
COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS DE PARLA
CATALANA.
Ruta comarcal Artur Bladé i Desumvila
RIBERA D’EBRE, 19 DE MARÇ. ORGANITZA: CONSELL
COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE. ACTIVITAT
EMMARCADA EN LA COMMEMORACIÓ DEL 20è ANI-
VERSARI DE LA MORT D’ARTUR BLADÉ I DESUMVILA.
Jornades Culturals en Commemoració del
Mil·lenari del monestir de Nostra Senyora de
Lavaix
EL PONT DE SUERT, DEL 21 AL 24 DE MARÇ.
ORGANITZEN: AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT I
CENTRE D’ESTUDIS RIBAGORÇANS.
tinguin com a objectiu l’estudi sobre bases empí-
riques de qualsevol aspecte vinculat amb la
variació lingüística del català. 
El jurat, format per Narcís Figueras Capdevila
com a representant de l’Institut Ramon Munta -
ner; Brauli Montoya com a representant de
l’Institut d’Estudis Catalans; Francesc Feliu, de la
Universitat de Girona, com a representant de la
Xarxa Vives; Montserrat Nadal i Montserrat Ingla
en representació de la Direcció General de
Política Lingüística del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, i M. Carme
Jiménez, com a secretària del jurat sense vot, va
resoldre per unanimitat atorgar la beca a Esteve
Valls per a la realització de l’estudi «La incidència
de l’efecte frontera en l’autonomització de la llen-
gua a la cruïlla catalanoaragonesa». 
L’investigador té un termini de dos anys per pre-
sentar el treball acabat al jurat de la beca, que té
una dotació de 6.000 €.
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